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Stellingen behorend bij dit proefschrift  
1. Bij het ontbreken van een causale therapie kunnen nieuwe behandelingen die 
remyelinisatie bewerkstelligen het behandel-effect van immunomodulerende 
behandelingen aanzienlijk vergroten 
 
2. KREC bepalingen en bijgevolg het berekenen van het aantal celdelingen van 
B-cellen, kunnen bijdragen aan het onderzoek van de effectiviteit van een 
behandeling (dit proefschrift).  
 
3. De verschuiving in de balans van een pro-inflammatoir B-cel profiel naar een 
meer anti-inflammatoir of regulatoir B-cel profiel is een belangrijk therapeutisch 
effect dat bijdraagt aan de effectiviteit van fingolimod behandeling voor MS (dit 
proefschrift).  
 
4. Expansies van B-cel subtypes die geassocieerd worden met 
immuunveroudering zijn geobserveerd in MS patiënten en kunnen mogelijk in de 
toekomst gebruikt worden als therapeutische targets ter behandeling van MS 
(valorisatie, dit proefschrift).  
 
5. Antigeen presentatie van MS gerelateerde antigenen door B-cellen 
veroorzaakt een pro-inflammatoire T-helper 17 immuunrespons in een 
subpopulatie van MS-patiënten (dit proefschrift).  
 
6. Fingolimod behandeling heeft weinig effect op de autoantilichaam respons 
tegen SPAG-16, geobserveerd in ongeveer 20% van de MS-patiënten (dit 
proefschrift).  
 
7. Twijfel voert tot onderzoek, onderzoek tot vooruitgang en kennis (Charles 
Augustin Sainte-Beuve 1804-1869). 
 
8. “A positive attitude is the best medicine” (MS patient Lorri Lowe Peterson of 
San Jose, California). 
 
